













等ノ諸氏之νカ質験予報告シタν丘北（数ハ符ホ成書上 ホ ル モ ノ 鮮 シ 予 カ 舎一 際 病 院 － 一 於 テ 見 タ ル 患 者 ハ 石 川郡柴木村ノ一農締－一シテ年齢四十六歳ナザ他病ノ錦地方向白陶ノ診察テ一党ナ悶殴官邸ノ性怒『7回テ－初メテ白一フ腹
（論設友安駿）
令一 海 開明腕午 曾 総 誌 第 三 港 第 十 ム ハ 銃
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